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文の種類 主語・述語の意味関係 用例数 割合
指定関係 64 8.8% 
同一づけ
数値 4 6.l% 
帰属文(同一関係) 内容 42 5.8% 185例 (25.5%)
とらえなおし 27 3.7% I 
意味説明 8 1.1% I 
帰属文(帰属関係) 性格づけ
種 121 16.7% 
146例 (20.1%) 類 25 3.4% I 
別棟 16 2.2% 
性格づけ 性質 154 212% 
223例 (30.7%) 量・程度 37 5.l% 
性質文 性格づけ合計
関係 2 0.3% 
369例 (50.8%) 存在 12 1.7% 
反復 2 0.3% 
状態づけ 108 14.9% 
動作づけ 23 3.2% 
逸脱的性質文 文脈依存 41 5.6% I 



































ものや、T-.，!lt t'， ~pJが枠組みを提示しその内科を述話r， Jiijがポす「内作と枠組み」 が一つの
実iì~l としてまとまった川例数を示している。






49) '1'm家の新しい住人旦、オスのシャムネコだった ( PB54_00027) 
50) 企業にとってid も ifI~な資源旦人的資源である。 ( PB13_00021 )

























































































































































































































































































~Jl. OO~lilf~ ~30~ (2013) 
Type and Relative Frequency of the Noun Predicate Sentences 
"A wa B da" 
Yuichi Sato 
Noun predicate sentences with the structure "A wa B da" can be classified into different 
types according to the relationship in meaning between the subject noun and the predicate 
noun. 
The predicate noun generally indicates characteristics and properties of the subject noun. 
Sometimes it identifies the subject noun or describes the action of the subject noun. 
When the Japanese corpus (BCCWJ: The Balanced Corpus of Contemporary Written 
Japanese) was examined. the relative frequency of each type of noun predicate sentence 
became clear. 
Among the noun predicate sentences "A wa B da", 51% of predicate nouns indicate 
characteristics and properties of the subject noun. 26% of predicate nouns identify the subject 
noun, 15% of predicate nouns indicate the state of the subject noun. and 3% of predicate nouns 
describe the action of the subject noun. 
This shows that the noun predicate sentence "A wa B da" turns to have links to the 
adjective predicate sentence and the verb predicate sentence. 
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